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Arief Wicaksono, Q.100080180, Evaluasi Hasil Pembelajaran Terhadap Peserta 
Didik Cerdas Istimewa (PDCI) dari Aspek Intelektual, Soft Skill, dan Spiritual di SMP 
Negeri 5 Yogyakarta. Tesis Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta 
2011 
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan evaluasi hasil belajar peserta didik 
cerdas istimewa, baik dari segi intelektual, soft skill dan aspek spiritual di SMP Negeri 5 
Yogyakarta, yang pelaksanaan pembelajarannya dilakukan melalui program percepatan 
belajar (akselerasi) dari tiga tahun menjadi dua tahun. 
Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui 
pengamatan langsung (observasi partisipasi), wawancara mendalam dan penelitian 
dokumen. Pengamatan langsung dilakukan setiap saat, dimana peneliti hadir sebagai 
bagian dari SMP Negeri 5 Yogyakarta. Sedangkan wawancara dilakukan dengan beberapa 
responden yang terkait, seperti koordinator program, guru mata pelajaran, pengampu ekstra 
kurikuler, alumni maupun siswa  program akselerasi.  
Penelitian dokumen dilakukan dengan melihat hasil evaluasi tertulis yang pernah 
dilakukan, terutama untuk evaluasi akhir studi atau hasil ujian akhir serta studi lanjut yang 
dapat dijadikan sebagai tolok ukur keberhasilan peserta didik dalam menempuh studinya. 
Data pendukung lain berupa dokumentasi (foto-foto) kegiatan out bond, pramuka, ibadah 
serta kegiatan lain yang terkait dengan pengembangan soft skill maupun spiritual. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa peserta didik cerdas istimewa pada jenjang 
SMP, khususnya di SMP Negeri 5 Yogyakarta mampu mengikuti program percepatan 
belajar (akselerasi) dari tiga tahun menjadi dua tahun, dengan memperhatikan syarat-syarat 
tertentu. Evaluasi hasil pembelajaran terhadap peserta didik cerdas istimewa dengan 
percepatan waktu belajar menunjukan bahwa (1) dari segi intelektual tidak ada perbedaan 
yang signifikan dengan hasil pembelajaran peserta didik kelas reguler, (2) dari segi soft 
skill dapat dikembangkan dengan baik, namun perlu pendampingan yang serius, (3) dari 
segi spiritual hasilnya cukup baik, meskipun harus dilakukan pemantauan yang rutin. 
 
 




















           Arief Wicaksono, Q.100080180, Evaluation of Learning Outcomes of Students of 
Intelligent Specialties (PDCI) From the Intellectual aspect, Soft Skill, And Spiritual in 
SMP Negeri 5 Yogyakarta. Thesis. Graduate Program. Muhammadiyah University of 
Surakarta 2011 
The research to describe the evaluation of learning outcomes of learners both in 
terms of the student intellectual , soft skill and spiritual aspects in SMP Negeri 5 
Yogyakarta, it is conducted in accelerated learning program from three years-study time to 
two years-study time . 
This is qualitative research. The data collection is through direct observation 
(observation of participation), in-depth interviews and documentary research. Direct 
observations made at any time, where the researcher was present as part of SMP Negeri 5 
Yogyakarta. While the interviews conducted with some respondents are concerned, such as 
program coordinator, subject teachers, extra curricular teachers, alumnus and students 
accelerated program. 
The document research is done by analyzing the results of written evaluation 
undertaking in every study, especially end-study evaluation and or the result of student 
final exam, besides those documents the data of students continued study is also used as a 
parameter of succesful study. The other supporting  documents are documentary photos of 
outbound activity, religious service and other activities related to soft skill improvement 
and spiritual improvement. 
The results of the research showed that Students of  Intelligent Specialties smart 
SMP, especially in SMP Negeri 5 Yogyakarta are capable to join accelerated learning 
program from three years to two years with certain requirements. The evaluation of the 
result of the learning outcomes show that (1) from their intellectual aspect, there is no 
significant difference from the regular class student, (2) the students soft skill aspect still 
can be improved but it needs serious guidance, (3) the spiritual aspect is good enough, 
however it needs routines observation. 
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